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М. Корф намагався впроваджувати освіту через земства. Так, ще 
у 1866 р. він відзначав, що попри всі юридичні та фінансові труднощі  
«питання про поширення освіти в маси народу – земське питання. 
Земства, саме життя яких залежить від зближення станів, повинні 
передусім звернути увагу на просвіту маси сільського населення».  
Організована бароном М. Корфом земська початкова школа 
користувалась значним попитом серед місцевого населення. Строк 
навчання в школі складав три роки, заняття проводились одним 
учителем з трьома класами одночасно.  
Статистичні обстеження 1880-х рр. показали, що серед варіантів 
освіти, яку могли отримати селяни, перевага віддавалася саме 
розробленим Корфом земським школам. Цікаво, що «піонером» таких 
обстежень став знову таки барон М. Корф, який розробив відповідний 
питальник (анкету). Найбільш актуальним в анкеті було питання: 
«Чому Ви обрали для себе та для своїх дітей саме земську школу?». 
Причини виявилися такими: «Там грамоті навчають скоріше», , 
«тверезі вчителі», «навчають ремеслам», «не б’ють» тощо.  
       Отже, М. Корфу вдалось продемонструвати ефективність земської 
школи і донести сільському загалу необхідність навчання грамоті.  
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Київська Русь - одна з могутніх держав Європи IX-XII стст. Вона 
відіграла велику роль в історії східних слов'ян. Вплинула на їх 
суспільно-політичний, економічний та культурний розвиток. 
Серед держав з якими Русь мала культурні стосунки можна 
відзначити Візантію, Німеччину, Францію тощо. Отже, на розвиток 
культури Київської Русі вплинула культура інших країн. Так, руська 
писемність була привнесена болгарськими монахами Кирилом і 
Мефодієм. Брати взяли на себе важкий послух – «нести слово істини 
людям». Якось тримаючи шлях до хозар Кирило та Мефодій 
зупинились у Корсуні, де поклоняючись мощам священомученика 
Клімента, знайшли Євангеліє писане «руськими письменами». Крім 
того, вони зустріли русина, який говорив руською мовою і від нього її 
перейняли. 
Освіта на Русі почала розвиватись після хрещення Русі 
Володимиром. Володимир закладав школи, керуючись гаслом: 
«Державі потрібні освічені люди». Одночасно з народними школами 
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засновувалися школи для підготовки священиків. 
         За правління Ярослав Мудрого (1019-1054 рр.) в школах 
здібільшого викладали ченці, які навчали грамоті, малюванню, 
мозаїчній справі, співу (на Русі вже існували нотний спів і нотне 
«крючкове» письмо). За роки правління Ярослав організував світську 
школу де близько 300 дітей навчалися грамоті та іноземним мовам.  
Характерною особливістю рукописної книги Київської Русі 
був високий рівень художньої культури.  
Прикладом високого поетичного твору Русі було ―Повчання 
Володимира Мономаха дітям‖, в якому князь Володимир закликав 
своїх дітей невтомно працювати, вчитися бо ―Це єдина можливість 
бути господарем держави‖.  
Вершина поетичної творчості київської доби - ―Слово о полку 
Ігоревім". Його автор палко любить свій край і співвітчизників, 
досконало володіє літературною мовою, вміло поєднує епос із 
лірикою. 
Основна тема твору - єднання заради утвердження державності, 
збереження культурних набутків, гуртування кращих сил для того, 
щоб уникнути вже зроблених помилок.  
Отже, за часів Київської Русі було закладено 
основи для формуваня сучасної літератури і шкільної справи. 
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«Празька школа» поетів в українській літературі – феномен, який 
не має аналогів у світовій літературі ХХ століття, оскільки 
безпосередньо пов’язаний з процесами національного становлення і 
тими катастрофами, що випали на долю української політичної нації. 
Ідейно-естетична платформа поетів «Празької школи», певною 
мірою, була дотичною до ідеологічного характеру мислення, а їхня 
творча практика досить активно вбирала провідні політичні, 
культурологічні, філософські ідеї, які породжував європейський 
інтелект. Назва «Празька школа», яка об’єднала самобутніх і близьких 
за світоглядом поетів, а саме – Юрія Дарагана, Євгена Маланюка, 
Леоніда Мосендза, Юрія Клена, Олега Ольжича, Наталю Лівицьку-
Холодну, Юрія Липу, Олексу Стефановича, Оксану Лятуринську, 
Галю Мазуренко, Олену Телігу, Андрія Гарасевича та інших, уперше 
була вжита професором Володимиром Державиним у роботі «Три роки 
літературного життя на еміграції (1945-1947)». Ця назва відображала 
незаперечне літературно-мистецьке явище, його ідейно-естетичну 
